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提出一些有益的见解 为地方经济发展献一份微薄之力  
本文作者以中小企业融资难作为切入点 结合我国经济发展特别
是近几年经济发展的实际 以及我国融资体制及其发展过程的实际
在查阅了大量相关理论 资料的基础上 请教了许多师长及朋友 并
对我国中小企业融资难的深层原因作了理论思考 在此基础上完成了
论文提纲及初稿 指导老师邱华炳教授对文章提出了许多中恳的批评
























彩 其经营如无当地政府的扶持 生存空间非常狭窄 限制了它们
为中小企业服务的能力 改革国家融资体制 发展和完善中小商业银

















































的道路 才能取得更快更好的发展  
文章分为四部分对该问题进行了阐述  
第一部分 中小企业对我国经济发展的重大意义及其目前面临的
融资环境 经过二十年的飞速发展 中小企业已在产出水平 就业规































































务持续增长 负债结构保持合理比例 资产业务形成规模 达到质与



































































     





































得以升级后 该国的人均收入水平才能真正得到提高 因此 只有按
照国家要素禀赋的特点来组织生产 选择技术 才能快速地积累资本
实现经济的稳定增长  



































论 这里通过一些简单事例还是可以大致地来说明问题的  
1 正如许多研究已经指出的 我国多数企业是中小企业 独立
核算工业企业中的大部分是职工人数少于 500 人的企业  








    改革二十年来 中国经济取得如此大的成就得益于我国原有及随
改革成长起来的中小企业 这一点 是无可争辩的 经过二十年的飞




















年增长 从固定资产投资来看 中小企业的占比在不断扩大 这些投
资资金大多来自于自筹资金 也就是说 主要依靠自身积累与向民间
筹资方式 中小企业就已取得了如此大的成就 从技术贡献来看 整
体上中小企业的技术水平平均也是比较高的 同时 其技术效率还具
有外部性  
    有资料显示 目前我国中小企业已超过 1000 万家 占全部注册
企业数的 99 其工业总产值 销售收入 实现利税 出口总额分
别已占全国的 60  57  40 和 60 左右 流通领域中中
小企业占全国零售网点的 90 以上 中小企业还提供了大约 75 
的城镇就业机会 从农业部门转移出来的劳动力绝大多数在此就业
为吸纳就业做出了重要贡献 随着近几年来国有企业结构调整步伐加
快 中小企业在确保国民经济稳定增长 缓解就业压力 拉动民间投
资 优化经济结构 促进市场竞争 推进技术创新 促进市场繁荣
方便群众生活 保持社会稳定等方面的作用愈加重要  



























业所处的外界环境约束 其二是中小企业面临的融资环境  
   一 影响中小企业投资减缓的宏观外部因素  
1 宏观紧缩政策的影响 
1992 年我国经济开始了新一轮的飞速发展 持续的高速增长引
发了经济的紊乱与市场的扭曲 突出表现为 通货膨胀节节攀高 银
行存款利率为负 大量资金体外循环 引发此轮经济迅速增长有政治
经济等各方面原因 就其中固定资产投资增长而言 主要源于宽松的
货币市场环境与自主的投资权 1992 年 投资决策权由中央向地方















源 据统计局资料 1993 年自筹资金已达到 1000 亿人民币 国有金
融机构的信贷管制在很大程度上失效  
为治理经济的失衡与金融的紊乱 中央实行宏观调控 出台了
16 项紧缩经济措施 措施涉及货币 金融 财政与公共投资管理等
各项内容 重点在于恢复金融秩序 紧缩措施在稳定整体宏观经济取
得了重大成效的同时 微观经济也付出了巨大代价 中小企业出现资
金 生产与销售等各方面危机 尤其是融资领域 金融控制的加强大
大缩减了中小企业在国有金融机构的融资比例 同时也减少了中小企
业的融资渠道 这样就出现了一个怪现象 银行因紧缩而拥有大量的





率不断提高 居民储蓄存款以近 40%的速度攀升 资金供给量激增
而与此同时 非国有经济在投资资金与投资选择上却受到各方面的重
重压抑 投资意愿与实际投资以几乎同样的速度下降 在资金供给与
需求严重不对称下 信贷资金的负缺口又日益加大  
  宏观紧缩政策的放大机制在 1998 年得到了加速度的发展 虽然
这一年政府政策已发生了较大的改变 但经济内部各个部门间已形成
了紧致的状况 1998 年初 国有银行取消信贷规模管理 实行资产
















性与警慎 同一时期 信托投资公司开始全面清理整顿 投资资金的
供给再一次缩小 因此 1998 年 国有金融机构出现了较为普遍的











费对经济增长的贡献率不断提髙 资本形成却逐阶而下 1990 年
1997 年资本形成占 GDP 比重由 18.83%增加到 62.08% 同期最终消费
从43.63%变化为48.98% 1993年实行紧缩后 资本形成占比降至1996
年的 30.02% 最终消费跃升为 65.36% 并且紧缩后 最终消费的提
高在一定程度上抵消了投资的降低 但由于收入的增长一直未能赶上
GDP 的增长 影响了消费对 GDP 的持续拉动作用 1997 年 最终消费





















需求给予了供给 而进入 90 年代 市场需求结构发生了重大变化
第一 第二与第三产业均出现不同程度的过剩 尤其是加工制造业
中小企业本身进行着产业结构的调整 部分退出第二产业 部分进




的是不能抵扣的生产增殖税制 即投资税 也就是说 当投资初始
什么都未干 就要交 20 30%的税 这在一定程度上抑制了中小企业
的投资热情 除此 三乱 问题仍是企业经营的大问题 虽然中央
多年来 三令五申 反对三乱 但各级管理部门已经形成自身利益的



















贷款形式 自筹资金的利率往往高于银行贷款利率  
1 国有金融机构又对中小企业实行信贷紧缩 这极大的抑制了
中小企业的投资选择  
    经过 20 年的飞速发展 对整体国民经济作出了重大的贡献 同
时也取得了自己在经济中应有的地位的中小企业已成为我国经济结
构中重要的组成部分 但在中小企业快速发展的过程中一直未能得到
国有银行信贷盘子中相应的份额 不仅如此 自 1993 年全面紧缩时
期以后 为保证资金安全 绝大多数居民与企业选择了国有金融机构






国有银行信贷却逐渐 挤出 了中小企业        
2 民间资金市场也对中小企业的融资形成了源头上的困难  
中小企业快速发展背后的金融支持主要来自于内源融资与民间
政府支持 这是我国经济转轨时期独特的 三元 金融结构安排 但
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